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Is it not unpardonable to leave a patient 
alone without hot water bottles, etc? W ell! 
we have to do what we can, when we are so 
few. As for hot water bottles and central 
heating, there is no need for it as the usual 
temperature is far above that of our large 
European wards. It is such that if one takes 
the temperature at noon, all our patients seem 
to have a terrible fever, the atmospheric tem­
perature being well above body temperature. 
One must always think of it,, if unpleasant 
errors are to be avoided.
One day, a man awakening from an opera­
tion on the arm hears his neighbour complain­
ing of pain in his tummy. (He had been 
operated the previous day.) Full of sympathy 
he rushes up to take away the cause of the 
pain and with his healthy arm presses with all 
his might on this abdomen. Yells from the 
patient! Meanwhile a third with a fractured 
thigh, tied to his bed in his apparatus, calls 
with all his might, despairing that he could 
not come to the rescue. The brother of the 
culprit who was' to watch his movement was 
looking on calmly while roasting some fruits. 
Luckily all ended well after all, and peace re­
turned to the sick room.
Their great wish, when they awake, is to 
see what I have removed, their “enemy,” which 
was killing them. And the unfortunates in 
whom I have removed nothing or simply 
stitched up something, are quite sad, thinking 
that I have left their illness behind and that 
they will not heal.
One might almost get a collection of organs 
in bottles and show them any bit of tissue just 
to please them and put their mind at rest.
_ _________  —A.C.J.
PRIZE BORBORYGMUS.
For our prize borborygmus we are indebted 
to the following quotation from the New York 
“ Times ” :—
“ The remarkable operation of grafting the 
pancreas of a chimpanzee on a human being 
was performed here yesterday. The patient, a 
man of about 60 years, was not allowed to 
recover from the anaesthetic ”—(a most suc­
cessful operation, but imagine the patients’ 
embarrassment!)
This, apparently, is one of the aspects of 
American surgery which Prof. Brebner has 
omitted to tell us about.
BEHANDEL DIE SIEKE AS ’N 
MEDEMENS.
By J. S DE WET.
Tot oorlopens toe val met wetenskaplike 
feitekennes, bied die so pas gekwalifiseerde 
geneesheertjie vaarwel aan sy universiteits- 
loopbaan. Die lesing-kamers waar ure van 
spannende aandag deurgebring is, laboratoria 
met hulle uiters doeltreffende toerustingr 
siekes wat as middele gedien het om horn sy 
lewensideaal te laat bereik en eksamens wat 
as vreesaanjoende spookgedaantes horn menig- 
maal in die gesig gestaan het, is nog vars in 
sy geheue.
Hy besef nou die voile verantwoordelik heid 
van sy ekose professie. Op die leiding en raad 
van sy leermeestens kan hy nie meer staat 
maak nie, en hy kom te staan voor die vraag ; 
Het ek prestige en selfvertroue vir die werk?
Dit sou dwaas wees om net die gerusstelling 
van blate feitekennis ’n oplassing aan die 
vraag te gee. Tog is dit die oppervlakkige 
vleitaal waarmee so baie van ons ons wil te- 
vrede stek, terwyl dit in werklikheid maar net 
vergelyk kan word met die manhaftige gefluit 
van ’n bang kind in die donker.
Is die kennis wat hy opgedoen het soos 
doodse bene in ’n witgepleisterde graf? Of 
kan hy daarmee woeker, sy medemens tot 
diens wees, ’n sukses van sy ampmaak en 
sodoende homself in persoon en karakter 
opbou ? Hy kan alleen aan laasgenoemde vol- 
doen as hy by sy feitikennis ook ’n dieglike 
mensekennis besit. Kennis van die siektes 
sonder ’n kenner van die sieke te wees', is 
voorwaar op verre na onvoldoende.
In kant wil ons onder die aandag bring die 
vername rol wat ’n heldene insig in die siels- 
lewe van ’n persoon in sy behandeling speel, 
aangesien so baie van ons geneig is om hierdie 
waarheid as minderwaardig te beskou. Die 
waarskynlikheid bestaan, dat as ons nie die 
nodige aandag daarvan wy gedurende ons 
studiejare nie, dit met dieselfde minagting 
beskou aan word in die latere praktyk.
En waarom dan die kosbare geleenthede wat 
ons gedurende die jare van opleiding aan die 
uniwersiteit opgedoen het, laat verbyglip? 
Die laaste paar jaar van sy kursus het die 
student feitlik daagliks omgang met pasiete 
in die verskillende hospitale. Dis hier waar 
geleer moet word om verder te kyk as net na 
die fiesiese simptome van die verskillende 
siektes'. Daar is die sielkundige sy van die saak
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wat aandag vereis en waarna eiveveel opgelet 
moet word.
As die mens liggaamlik verswak of sieklik is, 
is sy sielstoestand noodwendig ook daardeur 
aangetas en vereis eweveel aandag en behande- 
ling as die organiese siekte waaraan hy ly. 
Daarom is die fiesiese sowel as die sielkundige 
ondersoek van die sieke so noodsaaklik as 
sukses van die behandeling verwag word. Met 
ander woorde jy  moet in die vermoe wees om 
jouself as’t ’ware te kan verplaas in die toe- 
stand waarin jou pasient verkeer. Daardeur 
verower jy  sy vertroue en kan jy  sonder twyfel 
op sy hulp en samewerking staat maak. ’n 
Groot gedeelte van ’n suksesvolle behandeling 
hang van die pasient self af, en dit spreek van 
self dat hy sy deel sal bydra alleen as sy ver­
troue ten voile in jou gestel is.
Aan die ander kan weer is so ’n kennis van 
die menslike natuur van waarde, waar daar ’n 
skeidslyn getrek moet word tussen die werk- 
like sieke en die persoon wat met gemaakte of 
verbeelde kwale voor die dag kom. In meeste 
gevalle is dit ’n persoon wat ’n minderwaar- 
digheids kompsleks ontwikkel het en dan die 
siekbed as wapen kies om daarmee die belang-
stelling of simpatie van sy medemens af te 
pers. Ons kan deur *n dieglike ondersoek van 
die indiwidu as' ’n geheel soms waardevolle 
hulp ook aan hulle verleen. Dis daarom so 
noodsaaklik om veral waardie te heg aan die 
eerste indrukke wat die persoon op jou maak, 
dant die is partykeer die belangrikste as hulle 
reg interpreteer word, as aanduidend van die 
een of ander groep of karakter tiepe waaraan 
die persoon behoort.
Met so ’n “ kennis van die sieke ” by die 
feitekennis gevoeg, kan ons sugses op ons' werk 
verwag en sal ons plesier daarin vind. Laat 
ons du gebruik maak van geleenthede wat ons 
as studente het en oplet na die verskillende 
tiepes wat ons teekom en in ons omgang met 
hulle,, leer om hulle te verstaan. Die bietjie 
aandag wat ons daaraan wy sal vir ons in die 
latere lewe miskien oneindig veel beteken.
Chief (demonstrating a case of acromegaly) : 
What do those jaws resemble?
Student: Prehistoric man.
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